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DTCUKNGKTC Q RNCPGLCOGPVQ HGFGTCN
CUUWOKWFKHGTGPVGU EQPſIWTCÁÐGU











VK\CFQ GPVTG  PQ'UVCFQ
&GUGPXQNXKOGPVKUVCQRNCPGLCOGPVQ
Ã FG EWPJQ PCEKQPCN KPVGTXGPEKQ





FC KORQUUKDKNKFCFG FG UG RGPUCT
GO NQPIQ RTC\Q EQPUKFGTCPFQ C
ETKUGFGJKRGTKPƀCÁºQ GFCFÈXKFC
PºQJCXKCEQPFKÁÐGUFGQEQTTGTWO
RNCPGLCOGPVQ GPC UGIWPFC 





PQXC EQPſIWTCÁºQ RGTOGCPFQ CU
RQNÈVKECU RÕDNKECU %QPVWFQ UGT¶
CVTQRGNCFQRGNCFKP¸OKECRQNÈVKEQ
GNGKVQTCN SWG F¶ PCUEKOGPVQ CQ
2NCPQFG#EGNGTCOGPVQ'EQPÏOKEQ

2#% EGPVTCFQ GO KPXGUVKOGPVQU
FGKPHTCGUVTWVWTC&GUUCHQTOCEQO





















CFKUVKPEVKXGRTGUGPEG QH VJG UVCVG
6CMKPI KPVQ CEEQWPV C DTQCFRGTK
QFK\CVKQP KV KURQUUKDNG VQQDUGTXG
VJG EJCPIGU VJCV QEEWT KP HGFGTCN
RNCPPKPI VJTQWIJQWV VJG4GRWDNKE
6JWUDGVYGGPCPFKPVJG








C TGIWNCVQT[ UVCVG VJG HKTUV RJCUG





VQ RNCP#PF KP VJG UGEQPFRJCUG

VJGRTCEVKEGQHKPFKECVKXG
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CPFPCVKQPCNRQNKVKECNGEQPQOKEEQP
LWPEVWTGCPFQPVJGCEVQTUYJQJCXG

















EQPHKIWTCÁÐGU FKUVKPVCU CQ NQPIQ
FQ VGORQ*¶OQOGPVQU GO SWG
























esta foi dividida em grandes perí
QFQU 
UGO VQOCT GO EQPUKFGTCÁºQ





RGPFGPVGFG UGW TGIKOGRQNÈVKEQ G
UGOFGUEQPJGEGTXCTKCÁÐGUKPVGTPCU














FC JKUVÎTKC TGRWDNKECPC! 'O ECUQ
CſTOCVKXQSWCKUCUTC\ÐGURTQX¶XGKU
RCTCGUUCUXCTKCÁÐGU!









Q NKDGTCNKUOQRQNÈVKEQ ECUCUG JCT










isso mesmo o Estado adota políticas 
SWGCUHCXQTGEG1WVTQUVTÄURGTUQ








levaram o governo a contentar a 
classe dos antigos proprietários de 





TGU G KPFWUVTKCKU PCUEGPVGU EQOQ
CWOGPVQ FC EKTEWNCÁºQOQPGV¶TKC
PQ KPEGPVKXQ CQ EQPUWOQ KPVGTPQ






C RQNÈVKEC GEQPÏOKEC FQ GPEKNJC
OGPVQSWGEQPUKUVKCDCUKECOGPVG
GO ETÃFKVQU NKXTGU ´UPGEGUUKFCFGU
FG RCICOGPVQ FQU CUUCNCTKCFQU
SWG UWDUVKVWÈTCOQU GUETCXQUCRÎU
C CDQNKÁºQ G CQ KPXGUVKOGPVQ PQ
UGVQT KPFWUVTKCN XKUCPFQ Q CSWG





FGUXCNQTK\CTCO Q ITCPFG XQNWOG
FG FKPJGKTQ EKTEWNCPVG PQ RCÈU










4GRÕDNKEC CIT¶TKQU G KPFWUVTKCKU

*1.#0&#
'O QU ECHGKEWNVQTGU CRQU
UCTCOUG FQ RQFGT KPKEKCPFQ Q
RGTÈQFQEQPJGEKFQEQOQ4GRÕDNKEC
1NKI¶TSWKEC#CUEGPUºQCQRQFGTFCU
QNKICTSWKCU CIT¶TKCU HG\ UWTIKTWO
dos mais característicos fenômenos 
UQEKCKUGRQNÈVKEQUFCUQEKGFCFGDTC
UKNGKTCQEQTQPGNKUOQ'UVGEQPUKUVKC
GO WO UKUVGOC FG CEQTFQU GPVTG
Q IQXGTPQ GUVCFWCN G QU EQTQPÃKU
ITCPFGURTQRTKGV¶TKQUFGVGTTCUSWG
GOHWPÁºQFGUGWRQFGTGEQPÏOKEQ
dominavam a política local impon





 SWG UG EQPUCITQW Q
RQFGTFQUEQTQPÃKURGNQCRQKQSWG
prestava aos candidatos eleitos pela 
política dominante no respectivo 
GUVCFQ
%#48#.*1
A crise econômica do final do 
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FCQHGTVCOWPFKCNFQRTQFWVQ
#RTQFWÁºQDTCUKNGKTCFQ ECHÃSWG
JCXKC CWOGPVCFQ FG OKNJÐGU
FG UCECU 


































# GENQUºQ FC 2TKOGKTC)WGTTC
/WPFKCN 
 QECUKQPQW
GPVTG X¶TKQU KORCEVQU WOC ETKUG
HKPCPEGKTC GO GUECNC INQDCN SWG
UG VTCFW\KWPC KPVGTTWRÁºQFGƀW














0Q HKPCN FC FÃECFCFG  C
GEQPQOKCDTCUKNGKTCHQKCHGVCFCRGNC
)TCPFG&GRTGUUºQ'OJQWXG
C UWRGTUCHTC FG ECHÃ UGIWKFC FG
PQXCUWRGTUCHTCGOFKCPVGFG
WO EGP¶TKQFG CDCNQFC GEQPQOKC












3 Um dos fatores que contribuíram para que o Rio Grande do Sul não seguisse o caminho 
da Província Cisplatina/Uruguai (Denis Bernardes, 1997), foi o fato de este estado ser 
o fornecedor de carne para as regiões ouríferas.
4 Crises internacionais, guerras e eventos externos economicamente negativos causam 
GLÀFXOGDGHVQRFRPpUFLRLQWHUQDFLRQDOLQYLDELOL]DQGRDLPSRUWDomRGHFHUWRVSURGXWRV
Conseqüentemente, a demanda interna, sustentada por políticas expansionistas, desloca 
os fatores de produção para as atividades de substituição de importação (SUZIGAN, 
2000).












































Fonte: Própria, baseado em (SUZIGAN, 2000).
Para Furtado (1968) 
os efeitos da crise 
de 1929 impuseram 
ao país deslocar 
o centro dinâmico 
da economia 
para o mercado 
interno. O processo 
de substituição 
das importações 
iniciado na Primeira 
Guerra Mundial, 
acelerou-se. 
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RQUUÈXGN XGTKHKECT CKPFC SWG
essas políticas expansionistas 
RQPVWCKU PºQ ECTCEVGTK\CXCOWO
RNCPGLCOGPVQ HGFGTCN RQKU CRGUCT
FGTGRTGUGPVCTGOWOCTCEKQPCNKFCFG
CFOKPKUVTCVKXC FQ 'UVCFQ PºQ












O Estado Desenvolvimentista 













UGRGTÈQFQ KPKEKQWUG C EQPUVTWÁºQ
FGWOCHQTOCFG'UVCFQRNCPGLCFQT
G KPVGTXGPEKQPKUVC%QPJGEKFQRQU
VGTKQTOGPVG UGIWPFQ +CPPK 

EQOQ'UVCFQFGUGPXQNXKOGPVKUVC























mercado internas e internacionais 
G PC UWC WVKNK\CÁºQ GO HCXQT FG
WO KPVGTGUUG GEQPÏOKEQPCEKQPCN









FG WORCTSWG KPFWUVTKCN XQNVCFQ
RCTCDGPUFGEQPUWOQPºQFWT¶XGKU
EQOQVÄZVGKUCNKOGPVQUXGUVW¶TKQU







































GNKOKPQW C NKDGTFCFG RCTVKF¶TKC G
CPWNQWCKPFGRGPFÄPEKCFQURQFGTGU




XG\ SWG RQUUWÈCO RTGTTQICVKXCU
GZGEWVKXCU G NGIKUNCVKXCU GSWGPºQ
se mostravam de forma integrada 
PCEKQPCNOGPVG0GUUG UGPVKFQ EQW
DG CQIQXGTPQDWUECTOGECPKUOQU
SWG RGTOKVKUUGO C WPKHKECÁºQ FG
procedimentos para as intervento
TKCU EQPUKFGTCPFQQURTKPEÈRKQUFG
EGPVTCNK\CÁºQRQNÈVKECGTCEKQPCNKFC









































4QDGTVQ 5KOQPUGP G C %QOKUUºQ
FG2NCPGLCOGPVQ'EQPÏOKEQ %2'
5 Na realidade este período corresponde a três governos: a) governo revolucio-
nário (1930-1934); b) governo constitucional (1934-1937) e governo ditatorial 
(1937-1945). Aqui se toma como um todo e se distingue do governo de 1950-
1954, quando no período populista Vargas foi eleito presidente e terminou por 
suicidar-se em agosto de 1954.










O Estado Desenvolvimentista 
CUUWOKWCTGURQPUCDKNKFCFGFGHQT

























defendia o ordenamento monetá
TKQ DCUGCFQ PC RCTKFCFG ECODKCN
FQRCFTºQ QWTQFÎNCT1 IQXGTPQ
GPVTQW GO FGHGUC FQ NKDGTCNKUOQ
ECODKCNGCNHCPFGI¶TKQGRQTOGPQT
KPVGTXGPÁºQFQ'UVCFQPCGEQPQOKC













A proposta do governo era de 
























EÈſEQ SWCPVQ CQ KPVGTXGPEKQPKUOQ
GUVCVCNPCGEQPQOKCFQRCÈUPºQUG
RQFGFK\GTSWG VGPJCCDCPFQPCFQ
a prioridade do desenvolvimento 
KPFWUVTKCN &WTCPVG GUVG IQXGTPQ
























PCEKQPCKU G ICTCPVKC FC FKTGÁºQ























FC GEQPQOKC VGPFQ EQOQRKNCTGU

































6 Entretanto o governo não alcançou os objetivos propostos. Na primeira fase os 
indicadores econômicos inviabilizaram a política de estabilização da economia 
e na segunda fase, em 1953 a Comissão Mista foi extinta e ao mesmo tempo 
estouraram os movimentos sociais reivindicadores, o que levou o governo a 
abandonar o projeto inicial (VIANNA, 1989)































VCUŒ SWGFGHGPFKCO C GZRNQTCÁºQ
FQ RGVTÎNGQ RQTOGKQ FG ECRKVCN
KPVGTPCEKQPCNGQUPCEKQPCNKUVCUSWG
FGHGPFKCOQRGVTÎNGQEQOQOQPQRÎ
NKQ GUVCVCN 'UUCFKURWVC CUUGIWTQW



























2CTC CVKPIKT GUUGU TGUWNVCFQU
GNCDQTQWWOEQPLWPVQFGCÁÐGUSWG






G  CKPFC PQ IQXGTPQ8CTICU

































econômico passaram a ser conceitos 
CUUQEKCFQUVCPVQRCTCIQXGTPCPVGU





FG SWG Q RNCPGLCOGPVQ GTC WOC
VÃEPKEC PGWVTC WOC VÃEPKEC SWG
UG CRNKECTKC KPFKHGTGPVGOGPVG GO
SWCNSWGT TGIKOG GEQPÏOKEQ GO












0Q IQXGTPQ ,- C KPFÕUVTKC UG
GZRCPFKW G UG FKXGTUKſEQWOCU Q
UWTVQ FGUGPXQNXKOGPVKUVC PºQ HQK
CEQORCPJCFQ RGNC FKUVTKDWKÁºQ








OGUOQ VGORQ C GUVTWVWTC CIT¶TKC
permanecia inalterada e as formas de 
VTCDCNJQPQ ECORQGTCORTGE¶TKCU
UGOQ TGEQPJGEKOGPVQFGFKTGKVQU
UKOKNCTGU CQU FQU VTCDCNJCFQTGU
WTDCPQU#UGNKVGUTGIKQPCKUNKICFCU
CQUGVQTGZRQTVCFQTQWCQCRCTGNJQ




EQPUWOKFQU G PºQ KPXGUVKFQU KO
RQUUKDKNKVCPFQCUWUVGPVCÁºQFGWO







assim como, os do 
Banco Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico (BNDE) 
e os da Comissão 
Econômica para a 
América Latina e Caribe 
(CEPAL), indicavam 
a necessidade de 
eliminar os “pontos de 
estrangulamento” da 
economia brasileira. 





As disparidades regionais eram o 


































VºQ TGIKQPCN EQPUKUVKC GO UWRGTCT
CUFGUKIWCNFCFGU TGIKQPCKUFQRCÈU
C RCTVKT FQRTGFQOÈPKQFC KPFÕU















XQNVQWRCTC C ETKCÁºQFCU CIÄPEKCU

















CVWCÁºQPC TGIKºQ UG TGOGVGTKCOG




&GUFG UWC ETKCÁºQ C 57&'0'




















1IQXGTPQ ,- TGCNK\CXC KPXGUVK
OGPVQUPQ UGVQT KPFWUVTKCN CRCTVKT
FC GOKUUºQ FG RCRGNOQGFC G FC
CDGTVWTC FC GEQPQOKC CQ ECRKVCN









2QTVCPVQ UG RQT WO NCFQ Q
2NCPQFG/GVCU CNECPÁQWQU TGUWN
VCFQU GURGTCFQU EQPHQTOG VCDGNC
 RQT QWVTQ HQK TGURQPU¶XGN RGNC




Meta Previsão Realizado %
'PGTIKC'NÃVTKEC
OKNSWKNQYCVVU   
%CTXºQ
OKNVQPGNCFCU   
2GVTÎNGQŌRTQFWÁºQ
OKNDCTTKUFKC   
2GVTÎNGQŌTGſPQ
OKNDCTTKUFKC   
(GTTQXKCU
OKNSWKNÏOGVTQU 3 1 
4QFQXKCUŌEQPUVTWÁºQ
OKNSWKNÏOGVTQU 13  
#ÁQ
OKNVQPGNCFCU   
%KOGPVQ
OKNVQPGNCFCU   
%CTTQUGECOKPJÐGU
OKNWPKFCFGU  133 
           	 
      
O governo 
JK realizava 
investimentos no setor 
industrial a partir da 
emissão de papel 
moeda e da abertura 
da economia ao 
capital estrangeiro, 
o que agravou o 
SURFHVVRLQÁDFLRQiULR
e permitiu uma 
desnacionalização 
econômica...




 GPHCVK\C SWG Q 2NCPQ
FG/GVCU HQK CNÃOFQRTQEGUUQFG
UWDUVKVWKÁºQFGKORQTVCÁÐGU L¶SWG







































PQ Q XKEGRTGUKFGPVG ,QºQ)QWNCTV
EWLCRTQRQUVCEQPUKUVKCPCTGCNK\CÁºQ
FGX¶TKCU TGHQTOCUEQOQCCIT¶TKC

















 R 12NCPQ6TKGPCN HQK







CU CÁÐGURTGXKUVCUPQ UGW ECRÈVWNQ
HKPCN KPVKVWNCFQFG 2TQITCOCFCU
4GHQTOCUFG$CUG TGRTGUGPVCXCO
C UÈPVGUG FC ECOKPJCFC TWOQ CQ
PCEKQPCNFGUGPXQNXKOGPVKUOQ'UVCU
TGHQTOCUICTCPVKTKCOCCORNKCÁºQFQ
mercado interno e permitiriam os 
ICPJQUFGRTQFWVKXKFCFGPQECORQ
GPCEKFCFGEJGICPFQEQOKUUQCWO
efetivo processo de desenvolvimento 
GEQPÏOKEQ%QOCU TGHQTOCU UGTKC
RQUUÈXGN CFKUVTKDWKÁºQRTKO¶TKCFC
TGPFC RTGUUWRQUVQ D¶UKEQ RCTC Q










proprietários de terra e do capital 
KPVGTPCEKQPCN SWG CQU RQWEQU IC











Marechal Castello Branco a 
General Figueiredo (1964 a 1985)
















UGWU KPXGUVKOGPVQU2CTC VCPVQ GTC












era retomar o crescimento econômico 
GCVGPWCTQUFGUPÈXGKUFGFGUGPXQN
XKOGPVQTGIKQPCNGUGVQTKCNFQ$TCUKN
decorrentes da crise na economia 
PCEKQPCN1 EQPVTQNG KPHNCEKQP¶TKQ
GTCXKUVQ EQOQRTGEQPFKÁºQRCTCC
7 Estes setores eram chamados de setores de “demanda derivada”, isto é, a 
GHPDQGDGHVHXVSURGXWRVGHSHQGHGDGHPDQGDSHORVSURGXWRV ÀQDLVQD
economia.
Desgastado com a 
crise econômica e 
com a oposição dos 
militares, do grande 
capital e dos Estados 
Unidos, que temiam 
uma nova Cuba no 
continente, deu-se o 
golpe de estado em 
1 de abril de 1964 
(ALMEIDA, 1994).
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TKQU G C UWRGTCÁºQFQUQDUV¶EWNQU
KPHTCGUVTWVWTCKU G KPUVKVWEKQPCKU
CQ ETGUEKOGPVQ GEQPÏOKEQ 'UUCU
reformas contemplavam a reforma 
VTKDWV¶TKCOQPGV¶TKC GſPCPEGKTC G
FQUGVQTGZVGTPQ
#U TGHQTOCU FQ 2#') CNVGTC
TCORTCVKECOGPVG VQFQ Q SWCFTQ













































FC GEQPQOKC FQ RCÈU C RCTVKT FC













a Era dos PNDsWOCXG\SWGJQW
XG Q 20& + 
 20& ++

 C  G Q20& +++ 
#








































 HQK KORNCPVCFQQ ++20&
EWLQRTGUUWRQUVQ GTC C őHWICRCTC
HTGPVGŒSWGEQPUKUVKCPCEQPUVTWÁºQ
FGWOC GUVTWVWTC KPFWUVTKCN CXCP




































2CTC Q RGTÈQFQ    HQK







as demandas da sociedade civil por 
As reformas do 
PAEG alteraram, 
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WORTQEGUUQFGEKUÎTKQRCTVKEKRCVKXQ
GCURTGUUÐGUFGTGOCPGUEGPVGUFQTG
gime militar voltados para preservar 
QRQFGT
+#00+
O Estado Regulador 
(1985-2002)















descontrole do endividamento exter
PQGCTGEGUUºQGEQPÏOKEC













































Fernando Collor / Itamar Franco 
Ō

Nos primeiros anos da década 
FG  ő=? C RQNÈVKEC GEQPÏOKEC
RGTOCPGEGGUETCXCFQEWTVQRTC\QG
FCDWUECFCGUVCDKNK\CÁºQ2CTCKUUQ











































VÈVWNQU FGUXCNQTK\CFQU FC FÈXKFC
RÕDNKEC'O HQK NCPÁCFCQWVTC













)#4%+#  'TC UGIWPFQ QU
EQOGPVCTKUVCUFCÃRQECWOCUKORNGU
őRGÁCFGſEÁºQŒ
'UE¸PFCNQU FG EQTTWRÁºQ G C
QRQUKÁºQ UKUVGO¶VKECFGWOCRCTVG
EQPUKFGT¶XGNFQU CNVQUITWRQU GEQ




8 Ver conjuntura nacional em : http://200.129.241.94/index.php/res/article/
view/176/129, acesso em janeiro 2012.
9 (P$EULODVRFLHGDGHFRQÀUPRXDFRQWLQXLGDGHGDUHS~EOLFDSUHVLGHQFLD-
lista. 
10 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8624.htm, acessado em 17/06/2010.
Os objetivos do 
plano consistiam no 
“enxugamento” da 
máquina estatal a 
partir da eliminação 
de superposições 
de instituições 
e de atividades 
administrativas do 
governo e ...


























VGXG QOÃTKVQFG EQPVGT C KPƀCÁºQ
UGOEQPIGNCOGPVQFGRTGÁQUPGO
EQPſUEQUOCU CTTQEJQW UCN¶TKQU G
RCTC EQPXGTVGT QU RTGÁQU PC PQXC
OQGFCWVKNK\QWCRCTKFCFGTGCNFÎNCT
0QUGIWPFQUGOGUVTGFGQTGCN
EJGIQW C XCNGT7  'PSWCPVQ







OGKQ FQ 2NCPQ4GCN C FÃECFC FG
HQKUQDTGVWFQCFC4GHQTOCFQ
'UVCFQ#QKORNCPVCTCCIGPFCPGQ












As reformas na economia se vol




C FKUEKRNKPC HKUECN G C TGFWÁºQ FC
RCTVKEKRCÁºQFQ'UVCFQPCGEQPQOKC







C GNCDQTCÁºQ FQ 2NCPQ 2NWTKCPWCN

















WO RNCPGLCOGPVQ KPFKECVKXQ SWG







4GCNGKPVKVWNCFQPrograma Brasil em 
AçãoUGIWKWCQTKGPVCÁºQPGQNKDGTCN
G HQK PQTVGCFQ RGNC RTGQEWRCÁºQ
FG EQPVTQNCT C KPƀCÁºQ G ICTCPVKT
C GHKEKÄPEKC FQ UGVQT GEQPÏOKEQ
Nesse plano o governo visava o 
fortalecimento dos eixos de desen








ao Programa Brasil em Ação e foi de




da economia de mercado e na refor
OCFQ GUVCFQ1Programa Avança 
Brasil UGXQNVQWRCTC C KPUGTÁºQFC
GEQPQOKCPCEKQPCNPCU TGNCÁÐGUEQ
merciais internacionais por meio dos 









PC HQTOCFG UG GNCDQTCTQRNCPGLC
OGPVQFCU CÁÐGU IQXGTPCOGPVCKU


















manter o modelo 
descentralizado 




no PPA 1996-1999 ele 
organizou suas ações 
tendo como base a 
integração ...
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ITCOCU#KORQTV¸PEKCFCURCTEGTKCU
RÕDNKEQRTKXCFCUGOGTIGEQOQWOC




























O ESTADO INDUTOR 
(2003- 2010) 


















C GſEKÄPEKC CITGICFCFC GEQPQOKC
DTCUKNGKTC SWG RQT UWC XG\ RQFG
GUVCT CUUQEKCFC ´ GUVCDKNK\CÁºQFC
GEQPQOKC CQ CWOGPVQFQPÕOGTQ
FGGORTGIQUHQTOCKUG´UTGHQTOCU





RÕDNKECUFKXGTUCU UGOCHGVCT Q TG
UWNVCFQ HKUECN RTKO¶TKQ 
8'.151
/'0&'5
&KCPVG FC PQXC FKP¸OKEC GEQ
































XQNXKOGPVKUOQ G WOCFCU CÁÐGU
FG ITCPFG KORQTV¸PEKC VQOCFCU
foi o controle da entrada de capital 
GUVTCPIGKTQPQ2CÈU
ő1IQXGTPQ.WNC XQNVCUG RCTC C
EQPVGPÁºQFQUFGUGSWKNÈDTKQUOC











espiral do endividamento externo e 
KPVGTPQ=?0QSWGVCPIGCTGEGRÁºQ














13 Ver sites http://www.planobrasil.gov.br/texto.asp?cod=14 e http://www.sig-
plan.gov.br/arquivos/portalppa/15_(PlanoBrasildeTodos).pdf. Acessados em 
23/06/2010.
14 O economista Bresser Pereira é o pioneiro no uso do termo: novo desenvolvi-
mentismo. Ver artigo publicado na Folha de São Paulo em 19.04.2004 “O novo 
desenvolvimentismo”.
15 Ver anuário estatístico da CEPAL-2006 - http://www.eclac.org/publicaciones/
xml/3/28063/LCG2332B_fuentes.pdf
16 Ver entrevista com o economista Bresser Pereira no jornal Folha de São Pau-
lo, em 26/09/2011 e de Pedro S. Malan no jornal Estado de São Paulo, em 
14/08/2011, no Espaço Aberto.
Diante da nova 
dinâmica econômica, 
houve um movimento 
deliberado do Estado 
na elaboração 
e condução de 
políticas públicas de 
incentivo às atividades 
econômicas, de 
investimento, de 
emprego e de renda 
(IPEA, 2010).
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PºQ GTCO DQCU PGOOGUOQ RCTC
QU RCÈUGU TKEQU RQT KUUQ DWUEQW Q
PQXQFGUGPXQNXKOGPVKUOQ1PQXQ
FGUGPXQNXKOGPVKUOQVGOEQOQDCUG




tem como critério o interesse nacio










EQOQ KPÈEKQ FC QPFC KFGQNÎIKEC











QDVGPÁºQ FC RQWRCPÁC HQTÁCFC





PC GZRQTVCÁºQ EQODKPCFQ EQOQ
















PQXCU HWPÁÐGU C UGTGOFGUGORG















UG TGGSWKNKDTCT QRCÈU UQEKCNOGPVG










RCTC C EQPVKPWKFCFGFC GUVTCVÃIKC
de desenvolvimento econômico e 
































8GTKHKEQWUG SWG JQWXG KFCU G
XKPFCUFQRNCPGLCOGPVQ HGFGTCNPQ
FGEQTTGTFQUIQXGTPQUTGRWDNKECPQU














UºQ FGEQTTGPVGU FQ GPXQNXKOGPVQ


















e uma valorização 
do papel do Estado 
como indutor do 
desenvolvimento, a 
partir da condução 
de políticas públicas 
com o foco no 
desenvolvimento 
socioeconômico. 
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Quadro 1 - Periodização do planejamento federal brasileiro, 
1889-2010


















EQPVKPWCFCFC KPƀCÁºQ G CWOGPVQ
FCFÈXKFC GZVGTPCDTCUKNGKTC QSWG
KORQUUKDKNKVQW Q IQXGTPQFG RGP
UCT GO NQPIQRTC\Q UG EQPUQNKFQW
Q HKOFCRT¶VKEC FQRNCPGLCOGPVQ









G FGUGPXQNXKOGPVQ PCU TGNCÁÐGU
comerciais internacionais e acres
EGPVQWCQRNCPGLCOGPVQKPFKECVKXQC
FGſPKÁºQFCCÁºQRÕDNKEQRTKXCFC























RGNQ NCPÁCOGPVQ FQ 2TQITCOCFG
#EGNGTCÁºQFQ%TGUEKOGPVQŌ2#%
1 2#% KORÏU WOC GUVTCVÃIKC FG
























nal e por interesses e determinantes 





No período do Estado Desenvol
XKOGPVKUVC
QRNCPGLCOGP








com a fase do isolamento relativo 
QWFQCTSWKRÃNCIQPCEKQPCN TGRTG










C KPƀWÄPEKCFCU GORTGUCU KPVGTPC
EKQPCKU G CRCTVKEKRCÁºQFQ ECRKVCN




2CTC VCPVQ Q'UVCFQ ETKQWWOC
GUVTWVWTC VÃEPKEQCFOKPKUVTCVKXC
GFGNGIQW C GUUCPQXC GUVTWVWTC Q
RNCPGLCOGPVQ C EQQTFGPCÁºQ G C
GZGEWÁºQFCUCÁÐGURTQITCOCVK\CFCU
2CTC CNIWPU CWVQTGU 
$'0'8+&'5
8+#00#QUWEGUUQFQ









o alcance do crescimento econômico 
foram fomentadores do desenvol
XKOGPVQFQ$TCUKN#UUKOCHCUGFG
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WOCXG\CRT¶VKECFGRNCPGLCOGPVQÃ
TGNGICFCCQUGIWPFQRNCPQQCRCTCVQ









buições de Eugênio Gudin ao pensa-
mento econômico brasileiro 4KQFG
,CPGKTQ.KVGTCVWTC'EQPÏOKECC
#$4'7/CTEGNQFG2CKXCA ordem 




riência brasileira em planejamento 
econômico: uma síntese histórica, 
&KURQPÈXGN GOJVVRYYY
RTCNOGKFCQTI&QEU24#*K
UVQT2NCPGL$TCUKNRFH #EGUUQ GO 
CIQ
#4#­,1 6¸PKC $CEGNCT Ensaios 




G QU FGUGSWKNÈDTKQU INQDCKU 
























governabilidade na reforma do Esta-












da Civilização Brasileira 1 $TCUKN
























\CÁºQ$TCUKNGKTC.O Brasil Republicano. 
Estrutura de poder e economia (1889-
1930).  GF'FKVQTC$GTVTCPF$TCUKN
6QOQ+++
%#019KNUQP. Raízes da concen-
tração industrial em São Paulo. São 
2CWNQ
%#019KNUQPMovimento da Indús-





KPFWUVTKCNK\CÁºQ DTCUKNGKTC PQU CPQU
FG  WOC CP¶NKUG FC KPUVTWÁºQ
 FC 57/1% Estudos Econô-






no Brasil: Q NQPIQ ECOKPJQ4KQFG
,CPGKTQ%KXKNK\CÁºQ$TCUKNGKTC
%#48#.*1,QUÃ/WTKNQMandonis-
mo, Coronelismo, Clientelismo: Uma 
&KUEWUUºQ%QPEGKVWCN&KURQPÈXGNGO
JVVRFZFQKQTI5










%156# 9KNOC 2GTGU 'EQPQOKC
RTKO¶TKQGZRQTVCFQTC G RCFTÐGU FG
EQPUVTWÁºQFQ'UVCFQ PC#TIGPVKPC



















UCPGCOGPVQRevista do Departamento 
FG)GQITCſC X   R 






6+.%Empresas multinacionais na 
indústria brasileira. Rio de Janeiro: 
+2'#+02'5
&1'..+0)'4%CTNQUA Controvérsia 
























(#7561$QTKUA Revolução de 1930: 







IKQCredibilidade e Populismo no 




1930 &KURQPÈXGN GO JVVR
YYYGEQPRWETKQDTRFHVF
RFH #EGUUQGOLCP




































Brasil em Desenvolvimento: Estado, 








/#46+05%CTNQU1 $TCUKN G C FK
OGPUºQ GEQPÏOKEQUQEKCN FQ IQXGT
PQ .WNC TGUWNVCFQU G RGTURGEVKXCU
4GXKUVC -CV¶N[UKU 5CPVC %CVCTKPC


































mento do regionalismo e a crise do 
OQFGNQNKDGTCN+P.+0*#4'5/CTKC
;GFFC.GKVG




/106'+41 ,QTIG %70*# .WK\
#NIWPUCURGEVQUFCGXQNWÁºQFQ2NCPG
LCOGPVQ'EQPÏOKEQPQ$TCUKNPesquisa 
e Planejamento Econômico 4KQ FG
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1.+8'+4# (TCPEKUEQ FGNoiva da 
revolução; Elegia para uma religião: 
57&'0'0QTFGUVG 2NCPGLCOGPVQ
G %QPHNKVQU FG %NCUUGU. 5ºQ 2CWNQ
$QKVGORQ
2#7.#,QºQ2CWNQ2NCPQRTQITCOC
G RTQLGVQ C GZRGTKÄPEKC DTCUKNGKTC
















ÄPEKC G RQNÈVKEC PC 2TKOGKTC 4GRÕ










41&4+)7'5 4 8# FKVCFWTC TG











































































5+.8# 5ÃTIKQ 'ZRCPUºQ%CHGGKTC G
1TKIGPUFC +PFÕUVTKC PQ$TCUKN 5ºQ
2CWNQ#NHC1OGIC
5+/105'0/* G%#/21541























UWDUVKVWKÁºQ FG KORQTVCÁÐGU CQ EC
RKVCNKUOQſPCPEGKTQ4KQFG ,CPGKTQ
<CJCT
